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（ERIA）に出向中の小島道一研究員が、2018 年 5 月に『リサイクル
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●有害廃棄物の越境移動を制限する国際条
約：バーゼル条約
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●輸入制限を厳しくすることでリサイクル・
ビジネスが成り立たなくなる問題も
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●規制は緩すぎても厳しすぎてもいけない
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